





















Organiséesdepuis1997 sous l’égidede la Société FrançaisedePhytopathologie (SFP), les
JournéesJeanͲChevaugeonͲRencontresdePhytopathologieͲMycologieréunissenttousles
deux ans la communauté scientifique s’intéressant aux interactions parasites et
symbiotiquesentreplantesetchampignons(ausenslarge).
Les rencontres rassemblent des chercheurs, permanents ou étudiants, issus de différents










17:30 18:00 AnneLegrève How innovative research in epidemiology contributes to future
strategiesofplantprotection
18:00 18:20 FrédéricHamelin GeneͲforͲgene epidemic models, seasonality, and the evolution of
latencyintheGreatFaminepathogenPhytophthorainfestans








des symptômes d’une maladie foliaire: cas de la rouille orangée du
caféier
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9:00 9:30 JaneParker Plantintracellularimmunitynetworks
9:30 9:50 MaudBernoux Plantintracellularimmunereceptorsfunctionandsignalling
9:50 10:10 AnjaC.Hörger Molecular underpinnings of guardee evolution: Finding a balance
betweenpathogenrecognitionanddefenceactivation






11:00 11:20 LaurentCamborde Oomycete Small Secreted Proteins (SSP): a new class of putative
effectors
11:20 11:40 ThierryRouxel Identificationetanalyse fonctionnelledeseffecteurs tardifs impliqués
danslacolonisationsystémiqueducolzaparLeptosphaeriamaculans
11:40 12:00 ThomasPerrot Diversity of polyphenols interacting with omega glutathione
transferasesofTrametesversicolor

























prévenir les futuresépidémies, leprogrammePROCAGICA (ProgramaCentroamericanodeGestión
Integralde laRoyadelCafé)viseàmettreenplacedesmesuresparmi lesquellesfigure lacréation
d’un systèmed’avertissement incluant une composante depronosticdes épidémies basé surdes
variablesmétéorologiques.Actuellement,lesrecommandationsdeluttecontrecettemaladiesefont
selondecouteuxcalendriersdetraitement.
Nousémettons l’hypothèsequ’ilestpossibledeprévoir lesépidémiesderouilleorangéeetque la
croissancedesépidémiesest le résultatdecombinaisonscomplexesdevariablesmicroclimatiques
agissant à des périodes (moments et durées) différentes. En 2015, un outil statistique a été
développé sur banane pour déterminer la période à laquelle la température impacte le plus
l’apparitiondedégâtspostͲrécolte [1].Cetoutilpermetdebalayer toutes lespériodesd’influence
possibles de la variable dépendante. La variable (la température moyenne sur la période à
considérer) retenueest cellequi réduit l’AICdans lemodèled’apparitiondesdégâts.En2016 cet







les dates d’apparition des différents symptômes correspondant aux différentes étapes de
développementde l’épidémie.Des résultatspréliminaires concernant lesvariablesdumicroclimat
(nature et périodes) qui déterminent l’apparition de lésions nonͲsporulantes seront présentés et
discutés.

[1]Bugaudetal.,2015,JSciFoodAgric,96(7):2384Ͳ2390.
[2]LeandroͲMuñozetal.,PLOSONE12:e0184638
MotsͲclés:Hemileiavastatrix,Coffeaarabica,AmériqueCentrale,microclimat.
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